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 下に掲げるのは、1973年から 1982年にかけてハワイ大学の Edward Smith氏が収集した
オーラルヒストリーデータに見られる福島県出身の移住者の語りである（データについて
は 4節で詳説）。 
（1）ナンボ アンタ イナガダッテ モノ ユッテノ ヒトツモ ワガランノ ユ 
















































表 1 出身都道府県別移住者数（1929年時点。飯田 2003:35のデータより） 
都道府県 人口 
広島県 9384人 （26.2%） 
山口県 7481人 （20.9%） 
熊本県 5763人 （16.1%） 
沖縄県 4468人 （12.5%） 
福岡県 2160人 （6.0%） 
新潟県 1519人 （4.2%） 
福島県 1334人 （3.7%） 
その他東日本 1196人 （3.3%） 
その他西日本 1945人 （5.4%） 
不明 575人 （1.6%） 



































表 2 第 1～3回官約移民の出身都道府県別移住者数（飯田 2003:50のデータより） 
都道府県 移住者数 
広島県 799人 （36.0%） 
山口県 638人 （28.8%） 
熊本県 301人 （13.6%） 
福岡県 133人 （6.0%） 
その他東日本 118人 （5.3%） 
 
（うち新潟県） （32人）  
（うち福島県） （1人）  
その他西日本 183人 （8.2%） 
不明 47人 （2.1%） 


















指摘されている。比嘉（1974a; 1974b; 1976; 1984）は次のような例を挙げて、間投助詞ノー、
接続表現ケン・ケーの使用、引用表現トの省略など、広島・山口の方言的特徴が他地域出
身者にも共通して見られることを示している。 
  （3）今日はノー、頭が痛いケンノー、仕事を休もー思う。 








































表 3 黒川（1976:95）に見る自称詞の使用状況 














1FF 福島 7 2   5    
3HF 広島  2    4   
5NF 新潟 25  2  9   1 
8OF 沖縄 9    5    
10YF 山口  14    4   
計  41 18 2  19 8  1 
女
性 
2FM 福島  18       
4HM 広島 1    3    
6NM 新潟  1 1    1  
7KM 熊本 8 2   23 1   
9OM 沖縄 24   6 11    









表 4 黒川（1976:95）に見る対称詞の使用状況 









1FF 福島       
3HF 広島       
5NF 新潟  1  1   
8OF 沖縄 1      
10YF 山口   2    
計  1 1 2 1   
女
性 
2FM 福島       
4HM 広島       
6NM 新潟      3 
7KM 熊本       
9OM 沖縄  1   1  





















着目した分析をおこなうのが本稿である。Trudgill（2004:93）が“which features speakers 
accomodate to in the speech of others can be accounted for by salience. In general it is salient 



























 表 5 東北方言域出身の話者一覧 
談話番号 録音時間 話者（仮名） 出身県 性別 会話のスタイル 
2A/2B 90分 Toraji 福島 男性 調査者によるインタビュ  ー
7A/7B 30分 Hisashi 福島 男性 姉妹との談話 
5A/5B 60分 Chôsuke 福島 男性 友人との談話 
8B 45分 
Tsuneo 福島 男性 孫からのインタビュ  ー
（両話者は夫婦） Matsu 福島 女性 
9A/9B 60分 Haru 福島 女性 調査者によるインタビュ  ー
10A 30分 Iku 福島 女性 調査者によるインタビュ  ー
6A/6B 60分 Yoshi 福島 女性 調査者によるインタビュ  ー
1A/1B 90分 
Fuyu 福島 女性 
寺の住職による 
グループ・インタビュ  ー
Ima 新潟 女性 
Oya 福島 女性 
福島県出身者は全員が県内の伊達郡・安達郡出身。新潟県出身者は新発田市出身。 
1A/1Bの談話は中国方言域の話者 1名とともに 4名でのグループ・インタビュ  ー
 
表 6 中国方言域出身の話者一覧 
談話番号 録音時間 話者（仮名） 出身県 性別 会話のスタイル 
20A/20B 30分 Hatsuzo 広島 男性 調査者によるインタビュ  ー
14A 30分 Kenzo 山口 男性 友人との談話 
17A 30分 Tsurukichi 広島 男性 友人との談話 
13A/13B 30分 
Bunta 山口 男性 兄弟での談話 
（両話者は兄弟） Teruyo 山口 女性 
1A/1B 90分 Kayo 広島 女性 
寺の住職による 
グループ・インタビュ  ー
15A/15B 30分 Sachie 広島 女性 調査者によるインタビュ  ー
19A 20分 Waki 山口 女性 学生によるインタビュ  ー













表 7 自称詞の使用状況 


































（6）ナンボ アンタ イナガダッテ モノ ユッテノ ヒトツモ ワガランノ ユ 




（7）（お金の貸し借りの話）リスマデ ハラッテ ワシニ payシタヨ。 
（利子まで払って私に払ったよ。）       【Hisashi（福島出身・男性）】 
（8）（渡航時期について聞かれて）ワシワ ジューハッサイデシタ。 
（私は 18歳でした）              【Oya（福島出身・女性）】 
（9）（ハワイに渡ってきたときの話）ソレダケンネ ワシ キテガラ ンー ワシノ 












（11） ヘーダイニ イッタ boy サンガ アノ オナカガ オーキクッテ ワシモ 
オナガガ オーギグデ ワタシモ ハー オナガガ オーギーンダガラ、 
（兵隊に行った男の人が、あの、お腹が大きくて、私もお腹が大きくて、私も、






表 8 対称詞の使用状況 













































（12）ソレガ アンタ サンズハンコロニ ナッテ マー Saturday ワ コンドワ 
アンタ ワシワ センタクダ。 
（それが、あなた、3 時半ころになって、まあ、土曜日は、今度は、あんた、私
は洗濯だ）                  【Ima（新潟出身・女性）】 
ところで、出身地に関係なく、自称詞ではme、対称詞では youと、英語出自の語形があ
る程度見られる。 
（13）ホイジャケ me ラガ インダ トキデモ モー ノ ギンガミー ツツンデ 
freezer エ イレトイテ ワシニ マツタケメシ タイテクレテ チョード エ
ー ワシガ ミナ ヨバレテキタヨ。 
（だから、私たちが帰ってきた（注：インダは中国方言）ときでも、もう、ね、
銀紙に包んで冷蔵庫に入れておいて、私に松茸ごはんを炊いてくれて、ちょう




（14）（サトウキビ会社を辞めたとき白人に言われたことば）「you ワ Gay オ ヤメ
タン ドー シタカ、 ニホン イヌルン」テ ユータケ、 エー 「ニホン
エ カエル」 「ホージャ。 ソレマデネ you ワ アノ ジドーシャノ 
salesman セ」 ユーテ 「No コリャー ソー ユー コト ヤッタ コトガ 
ナイノ」「ニホンジンノ Mr. Auyaガ ニホンジンノ カシラダカラ、 アレガ 
オシエルカラ セワナイケー ヤレ。 You ナニ ショールカ」「イマー me





























（15）（大勢の家族で家を移り住んだ話）ソステ ソレワ エーガ、 ワタシラ ア
ー ウツ カワッタノ。 サン サンゲン カワリマシタ。 デ アッチ イ
ッテモ アンマリ タクサンデ カワルモンダカラ 「オマエラ ウルサイケ









（16）（一人でハワイに渡航したときの話）ソレジャカラ アノ ワタシラ アノ コ
チラエ クル トキニワ ザ アノ フトン カイマシタ アノ ウエエ。 
（それだから、あの、私などは、あの、こちらへ来るときには、あの、布団を買
いました、あの上へ。）             【Kayo（広島出身・女性）】 
（17）（一人で自由に仕事をしていたときの話）ジユーナ コド スデ アレダガラ、 
ワタシラワ アンター ice アー スゴド イッテ ice クイダイ オモッテ



























（20）イマゴロ  ホイジャケー グラムデ ヤルンジャケー ワカランヨ。 
   近頃［は］ だから    グラムで やるのだから  わからないよ。 
 
ワシラーノ。 ムカシャー アノ イッキン イッキン 
私などはね。 昔は    あの 1斤   1斤 
 
ナンデモ ヤリヨッタ。 










ことを知らないだろうと馬鹿にされた話）「カズオブスワ ドッカラ ミズオ 
ノンデ イギヲ ストル」ッテ 「youラ ドッカラ ミズ ノンデッテ シラ
ンダロー」 イッテ me ラ カマワレダンダヨ カズオブス カダイ アレ 










表 9 指示対象の単数／複数とラの使用数 
 













単数 57* 57* 6 4 63* 61* 































（22）キオ ツケルヨノ ダイブ。 ナンボ キオ ツケテモ 「アー you フグ
シマケンダノ」ッテ コー ユワレルヨノ ヤッパリ。 ナンボー ソノ ズ








（23）Those who spoke non-Chûgoku-ben were not readily accepted and were often ridiculed. 
The Tohoku dialects of northern Honshu were reffered to by the category nickname 
“Zuuzuu-ben,” an onomatopoeic name for what the Tohoku dialect supposedly sound 






















（プロジェクトリーダー：朝日祥之）の一環としておこなったもので、国際会議 New-Ways of Analyzing 
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